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Debido a la debilidad de la capacidad de gestión en la seguridad alimentaria enfocado en 
la población en los niveles de gobierno, en los niveles de gobierno, gestión regional 
provinciales y distritales que no han prevenido la seguridad alimentaria en las madres de 
familia de niños menores de 5 años, que se han enfocado en las unidades ejecutoras 
regionales en la que hay mucha deficiencia no han efectuados los presupuestos asignados 
a las familias de menores recursos más bien  en la demanda en la prevención de la sanidad 
sanitaria a pesar del agotamiento y saturación hospitalaria, a la falta de camas unidad de 
cuidados intensivos en las regiones debido a la  pandemia del Covid 19 y las olas de la 
enfermedad debida a las mutaciones Beta, Gamma y Delta  en diversas regiones se ha 
puesto diversas realidades que se va dar en la problemática de la situación de la seguridad 
alimentaria en la desnutrición social de las madres de familia con los niños menores de 5 
años ante un eminente cambio climático, en el Perú es altamente vulnerable a los riesgos 
ocasionados por los fenómenos naturales y efectos del cambio climático, como la 
inundaciones, heladas, huaycos, sequías, friajes, entre otros. Los eventos perdida de 
trabajo, cambio climático, capacidad de gestión de los gobiernos regionales son  
catastrófico que afecta la producción de alimentos y que empobrece a las familias que 
provisiona  en la falta de alimentos, en la alza de los alimentos y también a la calidad 
proteica de los mismos, en la familia desprotegida de menores recursos madres con niños 
menores de 5 años se ven en situación de vulnerabilidad. Se traducido por la mala gestión 
gubernamental de las regiones se da también en una inadecuada gestión en la 
alimentación.  
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Food security management in the face of covid-19, in Peru- 2020 
  
ABSTRACT  
Due to the weakness of management capacity in food security focused on the population 
at the levels of government, at the levels of government, provincial and district regional 
management that have not prevented food security in mothers of children under 5 years, 
which have focused on regional implementing units in which there is much deficiency 
have not made the budgets allocated to low-income families rather on demand in the 
prevention of sanitation despite the exhaustion and hospital saturation, The lack of 
intensive care unit beds in the regions due to the Covid 19 pandemic and the waves of the 
disease due to Beta, Gamma and Delta mutations in various regions has put various 
realities that will be given in the problematic situation of food security in the social 
malnutrition of mothers with children under 5 years of age in the face of an eminent 
climate change, Peru is highly vulnerable to the risks caused by natural phenomena and 
the effects of climate change, such as floods, frosts, landslides, droughts, cold spells, 
among others. The events lost work, climate change, management capacity of regional 
governments are catastrophic that affects food production and impoverishes families that 
provides in the lack of food, in the rise of food and also the protein quality of the same, 
in the unprotected family of lower resources mothers with children under 5 years are in a 
vulnerable situation. This is translated by the poor governmental management of the 
regions, which also results in an inadequate food management.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Roma en 2002 en el Foro de Soberanía Alimentaria celebrado, “la soberanía alimentaria 
es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas 
agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho 
a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen 
el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad 
para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” 
Involucra los siguientes “los factores de la producción agroalimentaria; la 
agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 
transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 
consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el 
ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y 
agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y 
comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 
productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía 
alimentaria” 
Guzmán, J. (2017). La inadecuada gestión de los recursos naturales, el desempleo rural, 
la desigualdad, los conflictos civiles, etc.), políticas (forma en el que administran el poder, 
tanto dentro como fuera de los Departamentos, etc.), económica (baja capacidad para 
generar ingresos, etc.) y ambientales (mala utilización de los suelos, a la inadecuada 
distribución de las tierras disponibles, etc.)” 
Leclercq-Barriga M, Liévano-Fiesco, García-Londoño, Lombo, Castro, Morales (2020)  
Concluyó que las instituciones aceptan los recursos con la finalidad de entregarlos sin 
tener la finalidad de brindar u orientar sobre el balance alimentario para las familias, ya 
que para ellas lo más importante es recibir los recursos. Además, hasta la fecha del estudio 
no se habían realizado algún proceso de formación y de gestión con el fin de mejorar la 
adecuación nutricional y hábitos alimenticios saludables (45). 
De acuerdo al Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del 
Sector Agrario, en Perú la helada es la ocurrencia de una temperatura igual o menor a 0º 
C, a un nivel de 1,5 a 2 m sobre el suelo. Por su parte, el friaje está definido como la 
incursión de masas de aire polar asociada a una repentina disminución de la temperatura 
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del aire en la selva peruana, pudiendo disminuir hasta 15° C en solo horas (Marengo, 
1984). Afecta a la agricultura en general  
A nivel nacional, de acuerdo al Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio 
Climático en el Sector Agrario 2012-2021, al 2030 se esperaría, que en la Costa norte y 
central las temperaturas se incrementen hasta en 2 ºC y 1 ºC, respectivamente, las 
precipitaciones aumenten entre 10% y 20% y la disponibilidad de agua sería menor 
afectando productos como el maíz amarillo duro y la papa. Por su parte, en la Sierra se 
proyecta ligeros aumentos en la temperatura, hasta 1,5ºC y en algunas zonas, se 
presentaría disminuciones considerables de lluvias, mayores al 28%, lo que generaría 
déficits de rendimiento que alcanzaría entre el 12% y 15%, lo que llevaría a que los ciclos 
de vida se acorten hasta en 13 días y las cosechas se adelanten. En la Sierra, el escenario 
es distinto, se proyectan cambios ligeros en el clima. 
Los objetivos priorizados en la Resolución Ministerial Nº0265-2012-AG, 06. Octubre del 
2012. Son utilizar y asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, 
respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región.  y Asegurar 
servicios de agua segura y saneamiento integral: educación sanitaria, infraestructura y 
gestión. Y el objetivo: Estabilidad Garantizar medidas de adaptación a manifestaciones 
del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y 
enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar 
crisis de inseguridad alimentaria. Fortalecer las capacidades institucionales de 
planeamiento, prevención y manejo de situaciones de crisis de inseguridad alimentaria a 
nivel nacional, regional y local. Esta estrategia está orientada a promover la cultura de la 
gestión de riesgos ante situaciones de crisis de seguridad alimentaria y fortalecer el 
desarrollo del conocimiento y las capacidades de los gestores públicos para hacer frente 
dichas situaciones, así como para desarrollar mecanismos que permitan implementar 
medidas de prevención y acciones de respuesta rápida y eficaz. 
Desarrollar un sistema de vigilancia ante crisis de seguridad alimentaria frente a 
manifestaciones del cambio climático y eventos como plagas y enfermedades, factores de 
mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar crisis de inseguridad 
alimentaria. Esta estrategia está orientada a diseñar y promover la implementación de 
políticas que permitan contar con sistemas de vigilancia y de comunicación, así como a 
desarrollar e impulsar los instrumentos técnicos y de gestión de los procesos de 
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adaptación, prevención, reducción, preparación y respuesta que permitan reducir los 
impactos negativos en la seguridad alimentaria ante escenarios de crisis. 
Gestionar mecanismos financieros para la implementación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN). 
Lo que busca esta estrategia es diseñar programas presupuestales vinculados a la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y gestionar otros mecanismos 
financieros que permitan implementar la Estrategia. 
Según datos del instituto Nacional de Estadística INEI (2020) en el Perú hay 9 millones 
820 mil pobres de esto se sitúa en la zona rural 45.7% y en la zona urbana 20.0, que ha 
aumentado en casi 10 años en  9.9 de 20.1 a 30.1 está referido en el cuadro 1 este índice  
se vio directamente afectado por la pandemia de Covid-19, hecho que obligó a las madres 
de familia con niños menores de 5 años a impactar en los hogares en la alimentación de 
los niños y sus capacidades y adecuar el desarrollo cognitivo.  
Figura 1. Situación de pobreza en el Perú causado por el Covid-19  
Fuente: INEI (2020).Instituto nacional de Estadística del Perú  
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación es de tipo básica también conocida como investigación fundamental, 
exacta o investigación pura, que se ocupa del objeto de estudio sin considerar una 
aplicación inmediata, pero teniendo en cuenta que, a partir de sus resultados y 
descubrimientos, pueden surgir nuevos productos y avances científicos (Cívicos y 
Hernández, 2007; Padrón, 2006). 
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El diseño es No experimental, Transversales o Transeccionales porque según Hernández 
Sampieri et al. (2014) son diseños experimentales estudios que se llevan a cabo sin 
manipular conscientemente variables y donde solo se observan fenómenos en su entorno 
natural y luego se analizan (p.154) en la investigación no se manipulan las variables solo 
se extrae la información para su análisis.  
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 
dan en su contexto natural, para analizarlos (The SAGE Glossary of the Social and 
Behavioral Sciences, 2009b). 
Políticas Públicas para incrementar la capacidad de la población de tener acceso a 
alimentos de calidad 
La pérdida de los derechos a la alimentación de calidad puede también verse afectada por 
la incapacidad de ciertos grupos poblacionales de acceder a alimentos que están 
disponibles en el mercado. Esta situación puede darse por dos factores esenciales en los 
cuáles el Estado puede intervenir: (1) altos niveles de especulación en los precios de los 
alimentos; y (2) bajos y variables ingresos en algunos segmentos de la población. 
Capacidades de gestión de los gobiernos locales en el Perú durante la pandemia 
Covid 19 
Debido a los informes en medios de la Defensoría del Pueblo (Gutiérrez, 2020) dan cuenta 
de la poca capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales ante la crisis, por ejemplo, 
el Gobierno Regional de Arequipa a la actualización del portal de transparencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas el 8 de abril del 2020 ha ejecutado 1.6% de un 
presupuesto de S/. 6,900.523; el Gobierno Regional de La Libertad ejecutó el 7.9% de S/. 
14,619.156, el titular del sector plantea la necesidad de mejorar las competencias de los 
Gobiernos Regionales frente a las actividades priorizadas. 
La gestión en estas presentan problemas en el desarrollo de planes articulados para hacer 
frente a la crisis, intereses de por medio, algunas regiones ya muestran algunos problemas 
en el desarrollo de sus competencias, una de las disposiciones es la distribución de 
canastas de productos básicos para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, 
competencia de los municipios provinciales y distritales, la Contraloría General de la 
República ha informado sobre deficiencias en esta distribución, detectando demoras en la 
adquisición de los productos, padrones de beneficiarios incompletos y escasa focalización 
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de las familias vulnerables, las observaciones de este organismo en un municipio nos da 
un claro ejemplo de las deficiencias en la gestión de estas acciones son: 
 No se ha culminado de sincerar el padrón de los hogares vulnerables a ser 
beneficiados. - La cantidad de productos incluidos en las canastas básicas familiares 
es inferior a lo señalado por la Entidad.  
 No se viene cumpliendo con registrar proceso de contratación de canastas básicas 
familiares. 
La Contraloría General de la República ha venido emitiendo informes por cada municipio 
dentro de su campaña “Emergencia Sanitaria 2020” en los que identifica situaciones que 
son informadas a las autoridades competentes de generar cambios, adecuaciones o iniciar 
procesos de mejora. Para saber más sobre este organismo visite. 
La necesidad de la gestión pública y la fortaleza de sus instituciones para la gestión de 
todas las necesidades que se van multiplicando se hacen visibles en estos meses, parece 
una desconexión entre los liderazgos locales y los gestores institucionales con los 
requerimientos y necesidades a ser afrontados, también en una diferencia en el 
entendimiento de los números de la pandemia y lo que está detrás de ellos, las necesidades 
de sectores específicos se hacen más visibles en las exigencias de respuestas y solución 
a sus problemáticas, ya no por la reivindicación de derechos o libertades, sino por la crisis 
humanitaria en la que pueden verse envueltos; es cierto que no estábamos preparados 
para las medidas de aislamiento que la emergencia requiere. 
Perspectivas brindadas por el Covid-19 frente a la Inseguridad alimentaria 
Realidad de la gestión del gobierno local en la Pandemia  
Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud del Perú. 
Solo entre abril y mayo del 2020, el Sinadef registró un excedente de 17,814 personas 
fallecidas en comparación con el 2019.Desde una perspectiva del conflicto social, la 
pandemia ha traído consigo nuevos problemas o acentuado los ya existentes. basadas en 
la salud y la economía, y los posibles cambios de visión sobre la realidad del país. La 
comprensión de estos elementos solo es posible si nos preguntamos por el contexto, por 
aquello que está cambiando sensiblemente a nuestro alrededor y que será decisivo en la 
forma cómo encaremos los conflictos. Las afectaciones a la salud y la vida la pandemia 
por el COVID-19 ha puesto en evidencia la debilidad y precariedad del sistema de salud 
en el país y ha incrementado las desigualdades preexistentes, afectando a la población 
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más vulnerable. Al 30 de junio, la cifra de personas contagiadas con el virus es de 285,213 
a nivel nacional, según el Ministerio de Salud (Minsa), lo que nos coloca como el sexto 
país con mayor número de contagios a nivel mundial. Los ámbitos geográficos con mayor 
número de personas contagiadas son Lima, con 158 mil; seguida del Callao, con 18 mil; 
Piura, con 17 mil; Lambayeque, con 13 mil; entre otros. El número de personas fallecidas 
alcanza los 967712, el 46.4% del total de los decesos se produjeron en Lima. La 
propagación del COVID-19 ha tenido un mayor impacto en la salud de las personas 
adultas mayores. De acuerdo con las cifras del Minsa, del total de personas fallecidas por 
el virus, el 68.9% pertenece a este sector de la población. Antes de la propagación del 
coronavirus, las personas adultas mayores eran consideradas un grupo poblacional 
vulnerable que requería una protección especial para salvaguardar su vida, salud, 
integridad y dignidad. En el contexto de la pandemia esta vulnerabilidad se ha 
incrementado y se han generado nuevas situaciones de riesgo que los coloca como la 
población más afectada en el número de decesos. Con relación al sexo de los contagiados, 
el 42% son mujeres y el 58% son hombres. Sin embargo, esta brecha entre hombres y 
mujeres incrementa con relación a los fallecidos. El 71% de los decesos pertenecen al 
sexo masculino, mientras que el 29% al sexo femenino. Esto pone en evidencia que existe 
un sector de la población que corre mayor riesgo de letalidad con el COVID19. Por su 
parte, las organizaciones de representación indígena han cuestionado las cifras 
proporcionadas por las direcciones regionales, argumentando que estas no coinciden con 
las cifras de los centros de salud de las localidades y no se estaría brindando atención a 
las comunidades más alejadas. Sostienen que las comunidades nativas carecen de 
implementos de bioseguridad y artículos de higiene, lo que incrementa la probabilidad de 
contagio.  
PNUD. (2020). Vulnerabilidades, más allá de la pobreza. El Perú antes del brote del 
COVID-19 era un país vulnerable. El 65% de los hogares registraba por lo menos algún 
tipo de vulnerabilidad (laboral, alimentaria, monetaria, financiera e hídrica). Estas 
vulnerabilidades, como es evidente, se han ido acentuando durante la pandemia, 
agravadas por la mayor pobreza, desempleo, informalidad. 
3. CONCLUSIÓNES 
Las capacidades, debido a la limitada competitividad en los cuadros técnicos 
profesionales de las regiones para afrontar la gestión del cambio climático; 
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La pandemia del COVID-19 ya está afectando directamente los sistemas alimentarios, 
mediante impactos en la oferta y demanda de alimentos, e indirectamente pero igualmente 
importante- a través de la disminución del poder adquisitivo y la capacidad de producir 
y distribuir alimentos, y la intensificación de las tareas de atención, todo lo cual tendrá 
repercusiones diferenciadas y afectará más fuertemente a los pobres y vulnerables. 
La experiencia adquirida hasta ahora con el brote del COVID-19 proviene de países 
desarrollados e industrializados (China, Corea del Sur, Italia, entre los más afectados), y 
ya hay una clara afectación negativo del brote en los mercados bursátiles, la producción 
industrial y la demanda de petróleo. Sin embargo, es difícil predecir el impacto a largo 
plazo en la economía en su conjunto y en la SAN, especialmente en los países de bajos 
ingresos, con base en la experiencia actual. Pero las señales de desaceleración económica 
y la interrupción de las cadenas de valor de los alimentos, son evidentes. 
Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 
la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución para 
las madres con niños menores de 5 años. 
De igual manera, se cuenta con el Programa de Modernización de Gestión Municipal y el 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización, instrumentos que abordan 
la gestión de residuos y la reducción del riesgo de desastres a nivel municipal y no de la 
gestión nutricional de la seguridad alimentaria. 
Su principal aporte es que contribuye a poner en la agenda de los gobiernos locales la 
gestión de residuos y del riesgo de desastres, aunque la integración del cambio climático 
resulta de manera indirecta que puede impactar en la seguridad alimentaria. 
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